



The good staff are those who learn from those who have a life experience in a children's home





































































































































性別 人数 ％ 施設での生活期間 人数 ％
男性 78 54.5 半年まで 8 5.6
女性 65 45.5 半年～ 1年 9 6.3
合計 143 100 1 年～ 3年 27 18.9
3 年～ 5年 19 13.3
5 年～ 7年 18 12.6






性別 人数 ％ 年齢 人数 ％
男性 51 54.3 10代 38 40.4
女性 43 45.7 20代 42 44.7
合計 94 100 30代 10 10.6
施設での生活期間 人数 ％ 無回答 4 4.3
半年まで 0 0 合計 94 100
半年～ 1年 2 2.1 卒園後の進路 人数 ％
1 年～ 3年 8 8.5 進学 34 36.2
3 年～ 5年 15 16 就職 54 57.4
5 年～ 7年 11 11.7 無回答 6 6.4
7 年～10年 19 20.2 合計 94 100
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